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7.	 Optimaal	 gebruik	 van	 humaan	 lichaamsmateriaal	 kan	 de	 behoefte	 aan	 dier-
experimenten	in	de	wetenschap	verminderen.
8.	 Het	 is	 opvallend	 dat	 binnen	 de	 huisartsgeneeskunde,	 bekend	 om	 zijn	 goed	
uitgewerkte	wetenschappelijke	basis	(zgn.	“standaarden”),	een	relatief	klein	aantal	
artsen	gepromoveerd	is.
9.	 Empathie	 en	 een	 goed	 ontwikkeld	 “pluis	 /	 niet-pluis”	 gevoel	 zijn	 moeilijk	 te	
vangen	 in	 DBC’s,	 prestatie-indicatoren	 of	 evidence-based	 medicine,	 maar	 horen	
onverminderd	thuis	in	het	therapeutisch	en	diagnostisch	arsenaal	van	de	arts.
10.	 Translationeel	 onderzoek	 naar	 aangeboren	 afwijkingen	 kan	 alleen	 bestaan	 door	
de	bijzondere	bereidwilligheid	van	ouders	om	na	een	veelal	onverwachte	en	zeer	
belastende	diagnose	na	te	denken	over	deelname	aan	wetenschappelijk	onderzoek.	
11.	 Afstand	nemen	van	je	werk	is	vaak	moeilijk;	vergroting	van	de	reisafstand	is	daarvoor	
geen	oplossing.	
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